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Наступивший век требует совершенствования подготовки многих 
специалистов и в первую очередь медицинских и ветеринарных. Это свя­
зано не только с разразившимся социально-экономическим кризисом во 
многих странах, но и выявлением на рубеже тысячелетий многих новых 
особо опасных заболеваний, к которым относятся СПИД, прионовые бо­
лезни и др.
Несмотря на 100%-ую летальность, многие вопросы, касающиеся 
прижизненной диагностики, борьбы и профилактики прионовых болезней, 
остаются недостаточно изученными.
Обобщив мировую литературу по прионам и прионовым болезням, 
В.Г.Шлопов (2000) пишет: «Имеются предположения, что прионы вызы­
вают не только те болезни, которые изучены к настоящему времени. На­
пример, в результате многочисленных мутаций гена прион-протеина, мо­
гут появляться и другие заболевания нервной системы. Кроме того, при­
оновые белки могут быть также причиной некоторых мышечных заболева­
ний. В связи с отсутствием достаточных знаний о природе и характере 
трансмиссии прионов возникли как минимум две угрозы развития эпиде-
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мии прионовых: заболеваний человека: путем заражения от инфицирован­
ных животных (новый вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба) и через ин­
вазивные медицинские манипуляции (ятрогенная форма прионовых болез­
ней)».
Из всего вышесказанного явствует, что проблема прионов и вызы­
ваемых ими болезней весьма актуальна и в ее решении первостепенная 
роль должна принадлежать специалистам медицинского и ветеринарного 
профилей.
Накопленный нами определенный опыт додипломной подготовки 
медицинских специалистов по прионам и вызываемым ими болезням 
представлен в отдельной работе на настоящую конференцию.
В данном сообщении расссматривается опыт работы в: интернатуре, 
клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре и на факультете по­
следипломного образования (ФПО).
Врачи в Донецком медицинском университете получают и повыша­
ют свои знания по прионам и прионовым болезням на лекциях, практиче­
ских и семинарских занятиях, разного рода международных научно­
практических семинарах, заседаниях научных обществ, при просмотре 
учебных видеофильмов, чтении изданных сотрудниками монографий, лек­
ций и научных статей.
Так, например, на кафедре микробиологии, вирусологии и иммуно­
логии врачи-бактериологи повышают свои знания по проблеме на предат­
тестационных циклах.
На кафедре детской и общей неврологии с курсом рефлексотерапии 
ФПО преподаватели читают врачам двухчасовые лекции и проводят семи­
нарские занятия по этиологии, патогенезу и профилактике. Обращается 
особое внимание на трудности прижизненной и дифференциальной диаг­
ностики прионовых болезней. С целью более наглядного ознакомления 
врачей-курсантов с прионовыми болезнями человека им демонстрируются 
снятые сотрудниками кафедры учебные видеофильмы с демонстрацией 
больного с болезнью Крейтцфельдта-Якоба и других сходных состояний. 
Кафедрой организован и проведен 5-10 октября 1998 года научно­
практический семинар с международным участием «Прионовые болезни и 
демиелинизирующие заболевания нервной системы -  болезни XX века», в 
котором приняли участие 145 неврологов из Украины, Беларуси, Россий­
ской федерации и Молдовы.
На кафедре психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и 
наркологии с курсом сексологии ФПО врачи соответствующих профессий 
изучают прионовые болезни на двухмесячных курсах.
На кафедрах нервных болезней, психиатрии, детских инфекций и 
инфекционных болезней врачи знакомятся с прионами и вызываемой ими 
патологией.
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Большое внимание уделяется прионовым болезням на кафедре эпи­
демиологии с курсом последипломного обучения при прохождении интер­
натуры и проведении предаггестационного и тематического усовершенст­
вования врачей -  эпидемиологов, паразитологов, дезинфекционистов, вра- 
чей-лаборантов иммунологических лабораторий и бактериологов.
В связи с разразившимся социально-экономическим кризисом в уни­
верситете за последние годы перестал повышать свои знания профессор­
ско-преподавательского состав на бывших опорных и базовых кафедрах. С 
целью улучшения подготовки знаний врачей по прионам и вызываемым 
ими болезням на кафедрах медицинских вузов стран СНГ необходимо:
- включать прионы и вызываемые ими болезни в программы, учеб­
ники и т.д.;
- разработать межкафедральные интегрированные программы;
- организовать централизованное снабжение кафедр и лабораторий 
соответствующим оборудованием, учебными кинофильмами, видеофиль­
мами, таблицами, справочными материалами, макро- и микропрепаратами, 
реактивами и т.д.;
возобновить повышение квалификации профессорско- 
преподавательского состава по специальности.
